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OUVRAGES CITES 
ZOOLOGIE 
ALLOUSE B.E. - A bibUography on the Vertebrate fauna of Iraq 
1!1nd neighbouring cou.ntries. Bagdad, Iraq Natural History Mu­
seum. I. Mammals, 1954, 31 p.; II. Birds, 1954, 45 p.; III. Reptiles 
and Amphibians, 1955, 23 p.; IV. Fishes, 1955, 31 p. 
BONNET P. - Bibliographia araneorum. Analyse méthodique de toute 
la littérature jiisqu'en 1939. Tome 2, ire partie A-B. Toulouse, 
1955, 918 p. 
CocHRAN D.M. - Frogs of southeastern Br.azil. Washington, U.S. 
National Museum, Bulletin 206, 1955, 423 p., fig., pl. 
CUNHA VIEIRA C. da. - Lista remissiva ,dos Mamiferos do Brasil. 
Arquivos .de Zoologia do Estado de Sâo Paulo, VIII, n° 11, 1955, 
p. 341-474. 
Fauna C.S.R. (Faune de la République Tchécoslovaque). Prague. 
Sont parus jusqu'ici : 
Volume 1. Homoptera, par J. Dlabola, 1954, 339 p., 58 planches 
dont une coloriée. Texte en tchèque, résumé allemand. 
Volume 2. Diplopoda, par J. Lang, 1954, 186 p., fig. Texte en 
tchèque, résumé allemand. 
Fauna R.P.R. (Fauna Republicii Populare Romane). Bucarest. 
Sont parus jusqu'ici : 
1. - Indrumiitor. Partea I-a : Protozo.are, Viermi, Arthropode, 
1951 (252 pages, 141 figures). · 
2. - Protozoa (vol. I, fasc. 1). - Hyperrnastigina, 1951 (35 
pages, 12 fig.) par A. Murgoci. 
3. - Insecta (vol. VII, fasc. 1). Protura, 1951 (38 pages, 12 
fig.) par M.A. Ionescu. 
4. - Insecta (vol. VIII, fasc. 1). Thysanoptera, 1951 (259 pa-
ges, 130 fig.) par 'vV. Knechtel. 
5. - Insecta (vol. VIII, fasc. 2), - Isoptera., 1951 (22 pages, 
10 fig.) par M.A. Ionescu. 
6. - Insecta (vol. X, fasc. 1). - Fam. Cicindelidae, 1951 (54 pa­
ges, 3 fig. dans le texte et 4 phnches) par S. Panin. 
7. - Crustacea (vol. IV, fasc. 1). - Cumacea, 1951 (95 pages, 
194 fig.) par M. Biicescu. 
8. - Crustacea (vol. IV, fasc. 2). - Phyllopod1!1, 1953 (99 pages, 
35 fig.) par N. Botnariuc et Tr. Orghidan. 
9. - Crustacea (vol. IV, fasc. 3). - Mysidacea, 1954 (126 pages, 
47 fl,g.) par M. Bilcescu. 
10. - Insecta (vol. VII, fa,sc. 2). - Diplura, 1955 (50 pages, 21 
fig.) par M.A. Ionescu. 
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11. - Arachnida (vol. V, fasc. 1). - Trombidoide.x, par Z. Feider, 
1955. 
12. - Insecta (vol. X, fasc. 2). - Fam. Carabidae, 1955 (192 pa­
ges, 34 fig. et 19 planches) par S. Panin. 
HENNIG W. - Die Larvenformen der Dipteren. Eine Ubersicht über 
,die bisher bekannten Jugendstadien der zweiflügeligen Insekten. 
Berlin. Teil I, 1948, IV et 185 p., 3 pl., fig.; Teil II, 1950, VII et 
458 p., 10 pl., fig.; Teil III, 1952, VIII et 628 p., 21 pl., fig. 
Mc CANN C. - The Lizards of New Zealand. Gekkonidae and Scin­
cidae. Wellington, Dominion Museum, Bulletin n° 17, 1955, 127 p., 
14 fig. 
MERTENS R. - Die Amphibien und Reptilien Südwestafrikas. Frank­
furt, Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden 
Gesellschaft, n° 490, 1955, 172 p., 24 pl., clefs. 
OLIVER R.W.B. - New Zeeland birds. Revised edition, 1955, 700 p., 
fig. 
PIRAN A.A. Bibliografia entomologica argentina 1874-1952, A-H. 
Buenos Aires, 1954. In Curso de Entomologia organizado y 
dictado por la Sociedad Entomologica Argentina, p. 617-716. 
TEBELE N. - The Polychaete fauna of the Gold Coast. Bulletin of 
the British Museum (Natural History), Zoology, volume 3, n° 2, 
1955, p. 61-148, figures et clefs. 
VIETS K. - Die Milben des Süsswassers und des Meeres. Hydrach­
nellae et Halacaridae (Aoxri). Bibliographie, Katalog, Nomen­
klator. Iena, G. Fischer. Band 1, Bibliographie, 1955, IV et 476 
p. Catalogue mondial; sera complet en 3 volumes. 
BOTANIQUE 
HENDERSON M.R. - Malayan wild flowers. Singapore. 2 volumes. 
Vol. 1, Dicotyledons, 1951, 472 p., 424 fig.; Vol. 2, Monocotyledons, 
1954, 357 p., 201 fig. 
SAINSBURY G.O.K. - A handbook of the New Zealand Mosses. Du­
nedin, Royal Society of New Zealand, Bulletin n ° 5, 1955, 49(J p., 
fig. 
VAN MEEL L. - Le Phytoplankton. Etat actuel ,de nos connaissances 
sur les grands lacs est-africains et leur phytoplankton. BruxeL 
les, Institut ·Royal des Sciences naturelles de Belgique, Explo­
ration hydrologique du lac Tanganika, 1946-1947. Volume IV, 
fascicule 1, 1954, 679 pages et Atlas. 
ANALYSES 
BANNERMAN D.A. - The birds of the British Isles. Volume 4. Edin­
burg and London, Oliver and Boyd, 1955, XII et 259 pages, 29 
planches en couleurs par George E. Lodge. Prix : 45 shillings. 
La publication de cette grande œuvre luxueusement présentée 
se poursuit à une rythme régulier par ce volume consacré aux 
Apodidae, Caprimulgidae, Meropidae, Upupidae, Coraciidae, Alcedi­
nidae, Picidae, Cuculidae et Strigidae. 
Comme ses trois prédécesseurs, ce tome se signale à l'attention 
de tous les ornithologistes d'Europe occidentale par le très grand 
nombre d'observations inédites (ou publiées dans des périodiques 
peu accessibles) dont l'auteur a eu soin d'émailler son texte. Ceci 
donne à son œuvre une grande valeur documentaire et en rend la 
consultation absolument indispensable. Quoique profondément dif-
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férent du classique Handbook de Witherby dans 5a conception et 
son style, cet ouvrage en devient un complément des plus utiles. 
Les planches de Lodge qui illustrent ce tome 4 sont parmi les 
meilleures de cet artiste qui a toujours été plus « à l'aise » avec 
les « gros » oiseaux qu'avec les petits passereaux ou les limicoles. 
F. BouRLIÉRE. 
BERRILL N.J. - The Origin of Vertebrates. Oxford, Clarendon Press, 
1955, VIII et 257 pages, 31 .figures. Prix : 25 shillings. 
A première vue on pourrait penser qu'il s'agit là d'un nouveau 
livre d'anatomie comparée ou de paléontologie, retraçant une fois 
de plus l'état de nos connaissances sur la structure et la probable 
écologie des premiers Vertébrés. 
Il n'en est rien, et l'ouvrage de N.J. Berrill aborde le problème 
de l'origine des Vertébrés primitifs d'une façon beaucoup plus origi­
nale. Il essaye en effet de retracer les débuts de leur histoire dans 
les mers du Précambrien et du Cambrien, d'après ce que les recher­
ches récentes nous ont appris de l'embryologie et de la façon de 
vivre des Ascidies, des Tuniciers pélagiques et de !'Amphioxus. C'est 
dire l'intérêt d'une pareille étude qui, bien que s'adressant avant 
tout au morphologiste, contient cependant de nombreuses données 
susceptihles d'intéresser l'écologiste et l'océanographe. 
F. BOURLIÈRE. 
CANSDALE G. - Reptiles of west Africa. London, Penguin books, 
West Africa series, 1955, 104 pages, 8 figures. Prix: 2 shillings. 
Ce petit volume constitue une introduction très élémentaire à 
l'herpétologie ouest africaine et fournit au lecteur non initié débar­
quant en Afrique occidentale l'essentiel de ce qu'il lui faut connaî­
tre sur les Serpents, Lézards, Tortues et Crocodiles ,autochtones. 
Notons en passant le « coup de chapeau » tiré par l'auteur à 
l'œuvre de nos compatriotes Angel et Villiers (p. 100) : These (vo­
lumes) are the two most important books on west african snakes 
for the serious student .. ' Merci à Georges Cansdale. 
CLOUDSLEY-THOMPSON J.L. (editor). - Biology of deserts. The pro­
ceedings of a symposium on the biology of hot and cold deserts 
organized by the Institute of Biology. London, Institute of Bio­
logy, 1954, IV et 224 pages, figures et cartes. 
Cet excellent volume permet de mesurer les progrès effectués 
depuis vingt-cinq .ans dans la connaissance de la biologie des déserts. 
Œuvre de 29 spécialistes (parmi lesquels 6 de nos compatriotes), il 
réunit le texte de 28 communications ayant trait aux aspects les 
plus variés de la vie dans les régoins arides : géographie, sols, cli­
mats, hydrologie, botanique, zoologie, entomologie pure et appliquée, 
microbiologie, physiologie des Vertébrés désertiques, animaux do­
mestiques et écologie humaine. 
Un tel ouvrage ne s'analyse pas, tant est grande la quantité de 
renseignements précieux qu'il contient. Disons seulement ici qu'il 
doit être lu obligatoirement par tous ceux qui s'intéressent, direc­
tement ou indirectement, à la biologie des déserts. 
F. BOURLIÉRE. 
Les divisions écologiques du Monde: moyens d'expression, nomen­
clature, cartographie. Colloques internationaux du Centre Na­
tional de la Recherche Scientifique, volume 59, Paris, 1955, XII 
et 236 pages, figures dans le texte et carte hors texte en couleurs. 
Prix : 800 frs (relié). 
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Ce très intéressant volume publie le texte des rapports présen_ 
tés au 59me colloque international du C.N.R.S., tenu à Paris du 28 
juin au 3 juillet 1954, et organisé par les Professeurs SORRE, GAUSSEN 
et BIROT. 
Malgré son titre, ce Colloque était uniquement réservé aux pro­
blèmes d'écologie végétale, et en particulier aux questions multiples 
soulevées par la classification et la cartographie des groupements 
végétaux. L'écologiste animal y trouvera cependant beaucoup à 
glaner et nous ne saurions trop lui recommander la lecture de ces 
pages. La simple énumération du nom des rapporteurs suffira d'ail­
leurs à éveiller sa curiosité : MM. Bharucha (Inde), Birot, Caillemer 
et Chouard (France), Dudley-Stamp (G.-B.); Duvigneaud (Belgique), 
Emberger, Gaussen, Gourou et Heim (France), Hueck (Brésil), Hum­
bert (France), Küchler (U.S.A.), Lavergne, Mangenot, Marres et 
Ozenda (France), Pisek (Autriche), Rey (France), Schmid (Suisse), 
Sorre et Trochain (France), Walter (Allemagne). 
Parmi les nouvelles particulièrement importantes annoncées lors 
de ce Colloque, signalons celle de la prép"aration d'un Atlas physio­
nomique de la végétation du Monde, qui s'effectue sous la direction· 
du Professeur A.W. Küchler, avec l'aide des meilleurs spécialistes 
internationaux. 
L'écologiste « animal » s'associera de tout cœur à la remarque 
du Professeur Gaussen qui demande dans sa conclusion l'établisse­
ment rapide d'une nomenclature des divers types de végétation et 
de leur synonymie dans les principales langues. 
F. BOURLIÈRE. 
LIPPENS L. - Les Oiseaux d'eau de Belgique. Saint-Andrez-les-Bru­
ges, E. Vercruysse, éditeur, 1954, 2me édition, 306 pages, 24 plan­
ches en couleurs, carte dans le texte. 
Il n'est pas nécessaire de faire à nouveau l'éloge de ce livre, 
dont la première édition fut publiée en 1941, et qui .a rendu tant de 
services aux chasseurs et ornithologistes de Belgique et du norà de 
la France. 
Disons seulement que cette nouvelle édition reflète l'intérêt 
grandissant que soulève l'ornithologie en terre flamande comme en 
pays wallon : l'étude de l'oiseau en pleine nature s'y développe sans 
cesse, les recherches sur la biologie et les migrations y bénéficient 
de l'énergique impulsion du Dr Verheyen et l'œuvre de protection 
progresse à grands pas. La faune a elle-même subi de nettes modi­
fications : Depuis la parution de la première édition de ce livre, il 
y a 14 ans, le Héron pourpré, le Canard pilet, le Morillon huppé et 
l'Oedicnème se sont mis à nicher en Belgique; !'Avocette, le Grèbe 
à cou noir, le Gravelot à collier, le Milouin et le Butor y sont main­
tenant définitivement établis et les Hérons, les Tadornes, les Sou­
chets et les Mouettes rieuses sont en augmentation nette. 
Beaucoup d'ornithologistes de chez nous auront plaisir et in­
térêt à lire ce livre. 
F. BOURLIÈRE. 
MACKWORTH-PRAED c.w .. GRANT C.H.B. - Birds ·of e.astern and n.orth­
eastern Africa. Volume 2. London, Longmans, 1955, VIII et 
1154 p., 43 planches en couleurs, 19 planches en noir, nombreux 
dessins et cartes en marge du texte. Prix : 45 shillings. 
Nous avons déjà dit, à l'occasion de la publication du premier 
tome de cet important ouvrage (Terre et Vie, 1952, p. 204), quelles 
étaient à notre avis ses qualités, mais également ses défauts. Le 
second tome est passible des mêmes compliments, mais aussi des 
mêmes critiques : trop de répétitions et de place perdue dans le 
texte du fait du traitement séparé des diverses sous-espèces, d'où 
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un certain caractère de massivité de l'ouvrage qui nuira certaine_ 
ment à son usage sur le terrain. 
L'illustration en couleurs de ce volume sur les Passereaux (825 
espèces) est cependant nettement supérieure à celle du premier 
tome. Les planches sont beaucoup plus didactiques et facilitent les 
comparaisons. Certaines (celles de D.M. Henry et certaines de C.E. 
Talbot Kelly) sont excellentes. Les photographies du Docteur V.G.L. 
van Someren donnent, quant à elles, un peu de vie à cet énorme 
ouvrage. 
Voici maintenant l'Afrique tropicale amplement pourvue en: 
Handbooks, à quand les premiers et si nécessaires Field-guides ? 
F. BOURLIÈRE. 
ROTH P.C.J. - Les métamorphoses des Batraciens. Paris, Dunod, 
Les Heures Scientifiques, 1955, 98 pages, figures. 
Le problème du déterminisme des métamorphoses des Batra­
ciens est un de ceux qui ne peuvent pas ne pas intriguer un natu­
raliste, fut-il même quelque peu réfractaire à la physiologie. Certes, 
il existait bien déjà de nombreuses mises au point de cette impor­
tante question et des multiples recherches qu'elle a suscitées un 
peu partout dans le monde. Mais bien peu étaient écrites en notre 
langue, certaines avaient dëjè notablement vieilli et toutes s'adres­
saient exclusivement aux spécialistes. 
Aussi faut-il être reconnaissant à M. P.C.J. Roth d'avoir écrit 
ce petit livre, rédigé dans une langue claire et simple et dépouillé 
au maximum de toute technicité inutile. Il est certain qu'il intél'es­
sera un vaste public. 
SKAIFE S.H. - Dwellers in darkness. An introduction to the study 
of Termites. London, New York, Toronto, 1955, X et 134 pages, 
39 figures, 14 planches. Prix : 25 shillings. 
Ecrire une courte introduction à la connaissance d'un sujet 
complexe se révèle décidément plus difficile que la rédaction d'un 
volumineux traité ! Comment en effet synthétiser en une centaine 
de pages les résultats de travaux multiples effectués sur des espèces 
très différentes sans s'exposer à simplifier à l'excès et à présenter 
comme s'appliquant à l'ensemble d'un groupe ce qui est vrai seule­
ment pour quelques-uns de ses représentants ? L'auteur de ce petit 
ouvrage a . donc eu raison de se limiter à l'exposé de ses propres 
observations sur une espèce d'Afrique du Sud non étudiée jusqu'ici, 
l'Amitermes atlanticus. Il enrichit de ce fait nos connaissances de 
beaucoup de faits nouveaux. Nous persistons seulement à croire que, 
pour justifier le sous-titre de son livre, il eut dû comparer dans 
chaque chapitre ses propres observations à celles des nombreux 
autres auteurs ayant étudié des représentants des autres familles 
d'Isoptères. 
F. BOURLCÈRE. 
VENABLES L.S.V. et VENABLEf' U.M. - Birds and Mammals of Shet­
la.nd. Edinburgh and London, Oliver and Boyd, 1955, XII et 
391 pages, 3 cartes et 3 planches photographiques. Prix : 30 
shillings. 
La Grande Bretagne est probablement la nation européenne qui 
compte le plus de faunes locales, pour les Vertébrés supérieurs tout 
au moins, et les Oiseaux en particulier. Il n'est guère de grande 
région géographique ou de comté qui n'ait été l'objet depuis 20 ans 
d'une faune ou d'un catalogue ornithologique établi avec un esprit 
critique et un goût de l'érudition naturaliste souvent dignes de la 
plus vive admiration. Pour le lecteur étranger ces volumes sont 
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évidemment d'un moindre intérêt, bien qu'il puisse parfois y trouver 
nombre d'indications précieuses d'une portée très générale. 
Le présent livre des VENABLES mérite à ce titre une mention 
toute spéciale car il traite d'un archipel qui, bien que politiquement 
compris dans les limites de la Grande Bretagne, se situe presque 
à mi-chemin entre l'Ecosse et les Iles Feroë et a, de ce fait, une im­
portance toute particulière. Les sensationnelles captures faites pres­
que chaque année à la station ornithologique de Fair Isle, depuis sa 
fondation en 1948, ont ainsi attiré l'attention des ornithologistes sur 
l'import'.mce des Shetland pour les migrateurs, non seulement euro­
péens, mais également nord-américains. Le caractère spécial des 
biotopes des îles, le nombre des espèces introduites (parmi les Mam­
mifères surtout), et les variations des diverses populations spéci­
fiques depuis un siècle fournissent matière à des observations inté. 
ressarites pour l'écologie générale. 
F. BOURLIÈRE. 
